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Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat bercetak.                                        
 
 
Jawab DUA (2) soalan.                                                              
 
 
Setiap soalan bernilai 100 markah. 
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1. Merujuk kepada stok filem, jelaskan dengan terperinci apakah 
hubungan di antara exposure index (ASA) dengan cahaya tungsten 
dan cahaya daylight.                                                                                  
 
 
 
 
 
 
2. Sebelum jurukamera membuat sesuatu penggambaran, beliau terlebih 
dahulu membuat fokus subjek yang akan dirakam. Terangkan langkah-
langkah yang diambil dalam melakukan proses tersebut menggunakan 
kamera Arriflex SR II 16mm.    
 
 
 
 
 
 
3. Ahmad dan ahli kumpulan sedang membuat penggambaran babak 
perbualan di antara seorang ayah dengan anak lelakinya di bawah 
pohon rambutan di halaman rumah mereka.  Jelaskan teknik 
penggambaran segerak yang dilakukan oleh Ahmad dan ahli 
kumpulannya. 
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